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ABSTRACT 
 
The objectives of this research to analyze the influence of independency, due 
professional care, job experience, and integrity either partially or 
simultaneously to audit quality. The population in this research are all auditor’s 
who worked on the Inspectorate of Sumatera Barat Province. Primary data 
collection method used is questionnaire method. The data analysis technique 
used in this research is the technique of multiple regression analysis. The result 
showed that the independency and integrity have a positive and significant 
impact on audit quality, while the due professional care and job experience do 
not have a significant impact on audit quality. Value of the coefficient of 
determination indicates that together the independency, due professional care, 
job experience, and integrity contribute to dependent variable (audit quality) of 
64,6% while the remaining 35,4% are influenced by other variables outside 
factor model.  
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh independensi, due 
professional care, pengalaman kerja, dan integritas baik secara parsial maupun 
simultan terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Metode 
pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi 
berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan integritas 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan due 
professional care dan pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 
bahwa independensi, due professional care, pengalaman kerja, dan integritas 
secara bersamaan berkontribusi terhadap variabel dependen (kualitas audit) 
sebesar 64,6% sedangkan sisanya 35,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 
di luar model penelitian ini. 
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